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Проводилось изучение состояния вопроса в условиях учреждения: а) созда­
ние системы взаимодействия подразделений по изучаемой проблеме; б) разработ­
ка критериев оценки состояния здоровья, физического развития, физической 
и функциональной подготовленности студентов; в) проведение необходимых соци­
ологических исследований по проблемам студенчества; г) проведение комплексных 
исследований и анализ состояния здоровья, двигательной и функциональной под­
готовленности обследуемого контингента.
Разрабатывались и обосновывались эффективные формы, средства и методы ра­
боты со студентами различного уровня подготовленности: а) внедрение и оценка эффек­
тивности тренажерных устройств, спортивного оборудования и инвентаря; б) разработ­
ка индивидуальных программ для самооздоровления и повышения физических конди­
ций студентов (включая такие, как атлетическая гимнастика, стретчинг, шейпинг и др.).
Оценивалась эффективность внедрения интегративной педагогической техно­
логии формирования потребностей сохранения здоровья и физическом самосовер­
шенствовании студентов.
Проводилась издательская деятельность по выпуску пособий, методических 
разработок - «Познай себя», «Самоконтроль при занятиях физической культурой», «Ос­
новы здорового образа жизни», «Физическая культура студента». Результаты доклады­
вались на областных и региональных конференциях, семинарах, мастер-классах.
Действующий сценарий, позволяющий посредством условий социума (соци­
альное воздействие) и профессионализма педагогов (педагогическое воздействие) из­
менить направленность личности студента, задает детерминанты освоения учащимся 
опыта физической культуры в рамках противоречия между существующим содержа­
нием образовательной области «физическая культура», реализуемой в соответствии 
с принятыми стандартами, и новым содержанием понятия «физическое образование» 
как сложного интегрированного процесса физического обучения, физического воспи­
тания, развития физической индивидуальности и оздоровления организма.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА
М. А. Воронова 
Нижняя Салда
Поставить в один ряд отдых, праздность и умственный труд на учебных заняти­
ях трудно, но преподавателям школы раннего эстетического развития «Семицветик», 
структурного подразделения Детской школы искусств удалось это в полной мере.
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Одной из основных и, наверное, самой сложной задачей в школе искусств 
является развитие творческих способностей детей. Творчество предполагает са­
мостоятельность, независимость, оригинальность мышления, богатство отношений 
и эмоций. Стремление развить эти качества у учащихся, помочь ребенку открыть 
себя, познакомиться с самим собой, с тем, которого еще не знал раньше и движет 
преподавателями школы раннего эстетического развития.
Обучение дошкольников 3-6 лет в группах раннего эстетического развития 
явление достаточно новое. Психологи отмечают, что раннее художественно-эстети­
ческое воспитание при методически правильном педагогическом воздействии, дает 
более эффективные и устойчивые результаты в развитии способностей детей, чем 
обучение с 7-8 лет. В нашей школе искусств обучение, развитие и эстетическое вос­
питание дошкольников реализуется на основе авторской образовательной (учебной) 
программы «600 сказок об искусстве», созданной творческой группой педагогов.
Программа исходит из педагогической концепции формирования у дош­
кольников понимания художественной культуры как неотъемлемой части культу­
ры духовной. Основой ее содержания является включенность детей в различные 
виды музыкального и художественного творчества. Программа «600 сказок об ис­
кусстве» весьма актуальна на современном этапе развития нашей школы ис­
кусств, так как:
• обеспечивает необходимую подготовку детей к обучению на пяти отделе­
ниях ДШИ по образовательным программам: «Музыкальное исполнительство», 
«Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство», «Театральное искус­
ство» и «Общее эстетическое образование»;
• помогает определиться каждому ребенку и его родителям при поступле­
нии в школу в выборе направления и отделения на основе выявленных интересов, 
способностей и возможностей;
• реализует комплексный подход к предметам эстетического цикла (музы­
ке, изобразительному искусству, танцу и театру: слияние отдельных видов ис­
кусств и видов деятельности в единое целое), что помогает учащимся познать мно­
гомерность искусства;
• осуществляет преемственность в обучении и художественно-эстетичес­
ком развитии детей: как по спирали происходит восхождение ребенка к знаниям 
от простого к более сложному (последовательность освоения программного содер­
жания (по годам обучения) как выражение последовательности этапов развития 
личности, ее способностей, мотивов деятельности);
• создает условия для:
- выявления одаренных детей и развития у них природных задатков в об­
ласти разных видов искусств на более ранней стадии, а также вовлечения в кол­
лективную творческую деятельность;
- социализации обучающихся, не посещающих дошкольные образователь­
ные учреждения.
Программа рассчитана на 3 года обучения:
• «Мир вокруг нас» - для детей 3-4 лет (первый год обучения);
• «Волшебный мир искусства» - для детей 4-5 лет (второй год обучения);
• «Творческая мозаика» - для детей 5-6 лет (третий год обучения).
Педагоги школы, опираясь на основные положения гуманитарно-деятель­
ностного подхода, реализуют в художественно-эстетическом образовании совре­
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менные дидактические стратегии. Способствуют этому следующие педагогические 
принципы:
• заинтересованности - делает процесс обучения увлекательным и интерес­
ным; связан с применением игровых приемов и форм занятий: сюжетов с персо­
нажами из сказок и стихов, ролевых игр, развивающих волю ребенка и поиско­
вый характер мышления;
• наглядности активизирует образное и ассоциативное мышление малень­
кого ученика: интересно иллюстрированный дидактический (раздаточный) мате­
риал, отражающий наглядно суть теоретических понятий, помогает сделать обуче­
ние живым, динамичным и привлекательным;
• доступности реализуется в умении преподавателей учитывать индивиду­
альные возможности учеников, гибко подбирать учебный репертуар, управлять 
сложностью заданий и временем их усвоения;
• последовательности, предполагающей умение группировать и последова­
тельно осваивать программное содержание, организовывать учебные задания 
в определенную систему, обеспечивает работу принципа прочного усвоения зна­
ний, умений, навыков;
Для реализации педагогических принципов педагоги ДШИ опираются на 
развивающие и проблемные методы обучения. Последовательность хода обучения: 
«делай - думай - говори - твори» позволяет ученику под руководством педагога са­
мому «открывать» правила и законы искусства.
Элемент соревнования и методы поощрения, реализуемые в игровой форме, 
стимулируют развитие познавательного интереса и активности учащихся, ускоря­
ют запоминание программного материала и способствуют формированию у детей 
дошкольного возраста навыков учебной деятельности.
Изо дня в день, от занятия к занятию, посредством художественно-сцени­
ческого творчества, во всех его многообразных формах и проявлениях педагоги 
школы искусств развивают у маленьких детей способность воспринимать и це­
нить прекрасное, закладывая этические и эстетические основы, любовь к разным 
видам искусства.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 
КАК НОВЫЙ ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г. И. Гайсина
Уфа
В реализации государственной социальной политики в области защиты де­
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обозначилась четкая 
и долгосрочная тенденция перехода на семейные формы устройства данной кате­
гории детей и развития института замещающей семьи. Термин «замещающая се­
мья» применим для обозначения различных типов семей (семья усыновителей, опе­
кунская семья, приемная семья, патронатная семья), принимающих на воспита­
ние детей, оставшихся без попечения родителей. При этом усыновление и опека 
являются непрофессиональными формами воспитания, в то время как приемная 
и патронатная семьи - профессиональными.
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